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MUCH? echNews TRY THE GYM MARCH 21 , 22 
\ •l.l , .... 1.1 "onu:sTt-.u. "\i-1:-,A<:m :-~:'rr..; . " EU~t~Dl\' . '' \R<:u 15. t9t.t 
IDNIGHT IN MANHATTAN WITH 
ES ELGART FEATURED FOR JP 
PROMOTIONS 
ANNOUNCED 
M SA'I'UUDAY NITE 
SJ)()W WILL ADI) 
T<) JP (;LAl\H) R 
I rum .., 10 I' ~I In II 00 I' )I un tht• 
'-:&lunl.t~ ni~:ht ~>I ch..- j umur Pnom 
\\ t'd;.,·rul Lt·nn~ Bnn t.' .111!1 .111 tnlt'r· 
OJIIIIII.tll\ k11111111 ):1/.t h1111J \\Ill he .1' 
tht• \\ un l'•l!'r \ U!IIl nnum I h~r '-.ttur· 
d.l\ n•~tlu •J..It't t.l\ul.lr tclll'l"llnt! ttl '"" 
lot< I• •1111' tur t' tth pt•rlolmll'r •hnultl lot· 
ullt <11 thl· 1~-1 '<'l'IJ .11 lht• lllrillnfiUIIl 
111 •lllllt' llmt· 
LESLIE C. WILBUR 
'I'IH'l\t' I 11Uh1 lllilllllftion• .11 \\'ur 
u••H·r l 'ul\ ' l't hnu lu,tHIIlt' "''"' Jn 
tl!llllll •·II 1 ml.l\ II\ \1 1..&" 1'1'1111' l'rn" 
ck.an 11f f;'h uh\ I ht'\ .art •·llt'diH' 
J ul) I 
llw Ill'\\ ,1\ ult·ua" ~:r ttlt•, 
Professors 
\\ tlhur col llt•rllll. in nwt h.uu 
I ,JJ l'll):lnt'o'rllll( 
J>r Jlt•IIJ .IIIllll •\ \\ lllllt'll 111 l 'rtllt<'lllll 
Ill joll\•h "' 
Anociate Professors 
l >r \ 
in 11v il 1'1\IIIIWl' l lllj( 
Pr ,•\ rthur llt'N lun.111 to I ·I ~1 1 I litJK' 
'l &·r ln ph,··it < 
ll r ll.&vul K1 n~h•·• til l'n&IICiun. 111 
IIH't h llllt ',tl t'llj.tllll'l'rllll( 
DR. BENJAMIN A. WOOTEN 
lkrn.ull llm,..rlf u1 '-)'t'IHI'r 111 11111 ht 
Ill. lilt' 
I '""l"n C Br 111d11' ut 1t 1\tulh\lorlh 
Kt1.1tl u• nulht•Ulolllt .. 
l1 1rlh•' I t;ruuhn J r ••I ll•1hkn in 
llll'l h.tnlt.ll t'l11!10t'l'fll11! 
l'rnl \\ tll.ur dlh'• '" I n h ~ mu k1r 
rt lllttr I" 1Ith lit· 1• ~:r.1Ju Ill' ul l 'ru 
\' r•ll} uf R hutlt' l-l.111d ,111ol lm•k hi· 
rlll•l1•r .It '-tcH·n• ln'IIIUII' 111 l nh 
twlut.:\ lit I .oUI!ht 11 Uuk1• .toll h 1 
hl'l'll .II \\ I' I •IIIII' ,.,:;; 
I lr \\ cuu,·n ,, ,, l Ol\ t'r•ll\ ut \ l.1 
h.llll.l SIL1rlll.lll' Il l rt'u'l\ t•!l hh 111 hll'l ' 
.uul ''"llllr.llt' .11 l 'ultunht 1 lnl\ l't•ll\ 
,~Jwn· hr l.tUUlll pit' •i1" ,, 'H'II ·'' •II 
ll u1IIN lullt'l:t' \l,th.tm.t l '11l\ 11111 
~lllllht\l'!>ll•m 111 ~ ll'mphl' II .• 1 11111' tu 
I t 'l h Ill Ill~- 11'11111 ll''l'.ltdl .II , ,.,,_ 
l '\'t lut rt.n L.thnr.ltllrit•' at l 'ul umht.l 
Assistant Profeuon ll r ('lt.tl.thl h ,, straflu.tll' 111 till' l ni 
KJC h.ucl \\ l..tnlllllll' ol Ill \l .trhlt• 'I \I'Nl t ni ll.tl!htl.ul li t• ro'll'ltt'd h1• 
111 il\'11 1.'111\llli't'lllll! m.l•lt·r .. and i111rtnr.tll.' .11 lm\t•r•&l\ 111 
\ r1hll' " ,\l ll 'unh ul i , ,.,,,Jll.t Luw l 'llthiu.an \ ttnthfl•t• ,,·.&r• t~·.llhlll~.t 11 
in t•lt•t llll al t•n~:ln••t•nn~: ht' .dnu m.ett·r 111 B.uthtl.ul ht• )t>IIWd 
\ 11111'111 I l••n&wll~ t•l "hrt''''hun ln tht• l t•lh f.tuJh~ 111 1•1'\<l 
m.tthrm.tiH., 
1< .1111111\ l' :-1 uti nl I i I h'.tll 'I 
nmt lwm.&lh• 
Llr l l ('r·~hnnn "·'' ~.:r.ulu.tt•·•l 111101 
111 Hrw•klyn t • .. ur~:•· .11111 Tl'II'IH'cl hut h h&• 
,,,.,, l' tlO\IUTICI~. l'~t~:r I 
JP TH~ME PORTRAYS 
BIG CITY "DR~AMLAND" 
\ tl1111: 111 tht· •t•nrt~o:' \ 111&111 1111• rt.l~.tt• t& t.e;~ ~uu HH'r &hl• •Hiflh " l••url!t' 
rune tht• •111111 nwlt• .&nil~'''''' "•'' 111 \\ .t•hin~ttt•n l!ruhw " P·'" HH'r unto tht• 
1.1\or t• l tlw hrit:ht h1'.1111ilul Aprtl i•l.uul 111 .'<lanh.lll.tn ''' ,, ~rr.&nd 1uur 
.lir ~tl\111): 11111111.., tum 111 nun,\1111' \ t'' tll •nnw ni thl' mn•l lamuu ... '1'•11• l.a~t· 
dwn yotu knu11 11 ... \ pnl Oan•, .1 11!1 th1• l1.1nll 111 ~11ur lt11• tnd l•filllllll.tth-
llttrlit•., .ITt' lhnmn ht t l11• 1\lntl-. ·'' thl· dn1111 ' l unr· "qu.arr" thr111u:h tht• ·k' 
nl.ll!ll 111111dt•ri.Jn•l ul •ln•.unh1nd 1111 I line .mtl 111!111• o11 • ll rn.l!h\,1\ l nr th&• 
t•lld~ it,1•1t ln the p,~r~~tli,r uf thl' WM· n&l!ht IIIUI(In.&thm run• hu~h 1111h '.till 
ll''H'r ~l c•nw11.tl ·\ udnndum. 1:nr Jthl tlw .. ,,u •upporkd h) a 11hl ill thuu 
t ,horl j.1unt 1 he purt.,J... u t' ~l.anh.&tt.m •.tnd• F;t(lllc Y••u. ,, .. y••u prlltt'~tl 1ur 
upcn om \ prll !1:-. l lh('r I• tht• •tr.tlll!t' my•lll 11mulrr 111 
\' uur toll '' ' .1dnu--wn tu .1 11 Mid t ;n't'JHI 11 h Y1ll.ll!<' Ht• hr.l\ , .• tnd J"'" 
nf f,th\Jli>U• ~pll•niJIIr .11111 t'\llll.'llll'lll j .. 1•11h \llllf be:ardrtl trwniJ, 10 ;t tu.t•l {lj 
t•ur 111\lt,IIWn tu tlw ~:rcJlt'~l ,l uniur 1 h.tppmr•' llut do•n 1 '"'ll IHI\1 lur 
Prom l'lt'r, .'<l ltlnhtht in ~hlnh.tlt.ln .. "Chma\lltln .. I" JU•I lh<.'31l Pit k l -mall 
lut Jt nmlntl!ht Cintlrrdl.l \\ 1ll nut .1 p· '·'' ttnlt' ,.,dell all. '" i..- Jnd •ilmplt thr 
t'.lr IM tlut m;ll!it hllur 1' Ju•t ;~ntttht• r 1''-~~"' tJ,•h,·ncil"' .. r thJt IJml l' 1uu 
r t•tml! moment m )•'Ur lturltl llf L:J.II' .tl tht' m.um&llccnl ••<'ll<' .1l~•ut 
ltll!l" Mill ,\11\,\l:t:mt:nt )'IIU l 11 ht•lp }'IIU rN·ilpiUrt' lht'~t mo> 
\ t the nMllt'nt ) t.•ur dNt•nuur ca r · ·"'''" - uREo\ \fl. \ '0'"-Pn,,. ,f 
\\ h&Jt' lht 'hill\ I' UJII'Il ltt tht' puJoh, 
lht• t• .. t.tr• .1ft 111 \ \ Ifill' tt•r «lllo' l.trc,•h 
111 &Itt •trt•nultu t·llmt• t• l \IIUr j un11;r 
"'""' t'umattittt't' I ht· ult•., ttl •umt· 
1111111 111 t'lllt.·rl illliiWIII un '-.1\Ufll.l\ Olt.!hl 
111 "" .1111111! 11 II h I rid.t' uil:ht • d.un·c 
lwul t• IIIII Ill llrtl!lll.ll IIIII' ol I,., h 
hut thi· ~i',l[ I tilt ltr•t tiltH' II I• lu 
l~t• 1 n·.d111 
l<.o•ll•ntl~; lhl'rc h.t• lwt'll .a r&l'\\ UltiUJI 
i111 ruclth t.•t l lntu IIH' -htt\\ hll'lfll'•· \\urltl 
knut\11 " tlw •It k tttnlt'tiJ.III' In 
1 huh·d !11 th&· t.' rrt· '-ht·ll' lkm1.111 H<~lo 
\t'\1 h.111 tll•l of '''"''' 11111 "" n tlt>r 
""'' nt~thl 1 l..cn111 II rut ,. \I r lltuu h.1 
ft'llll•lt·tl •1'\l'rtl r.·ourtl unolt•r tht 
I .tnt •" lthd I• .1 •tt•.Hh "ntl'r I fir 
R III:Ut' 111 ll!.t/1111' undt•r tlw , ulumu 
llrnt' llt·rt· ' tnt I h.t• t 11111 < .t l11nl! 
\\ 1\' •lilt I' Ill'\\ •• 111'•1 rt'titltllllt'tl ••• till' 
lt·.ul ukulvh·. '"''"""'"' .tud trl'lnhnllt 
Jtl.t ~ c·r 111 tht• Ill' 111Jlt.t llny• tIn ht··tr t 
ul ... llt'l>~t\IIJII \\'1•r•m·m I II· IIUI•Iillt.J 
111~ tum· nn lht ukt• tir't • IUI!ht tht' .11 
11•11111111 "' tilt' l.llt' ' ' ··· 1.. "•'11111'1 Inti 
\.1 r Unitt' \\ l .It 11111'•1 l"r ll ull~ ''"'"I 
.tlltl mu•·u·· 11&11 thll' 111 l.lltur truublt· 
\\off• ,1111J •llllll.tr II I• Ill l;t>tllht• llln\ II • 
\It rt• •h-1 1\1'11 111d \\t' ""'' 11.1\t Lt•Jtll\ 
llrtllt' ,~., .1 t.unu·th.ua rtlh•r 1ho~r1 ·• 
11111\11' Ill \ 1 lht )lrt'•tlll 111111' ht• 1 
fl\'1 loU Ill I Ill: Ill '\t•\1 \ 11rl-. lllrf 1\ nit Ill 
tr .. ttl l!wrt• •lrt 1111l ul I"·'"' altout 
In• •hu\1 .111t1 tlw " &y 111 1dur h 11 1~ 
ll'tt'IH'I l \ llt'l ' ''" 'nil. Ill• 111 XI ''"II 
1~ Ill 1\n•lnll .111d .t (\\IH\l'l'k ''" till rt' 
llt'lilrl' I11T1IIIll( In lhl' \\ llllt.'•tt•r l t·lh 
J unu•r l'ttun 1\l•t•l..t ntl 
l n otrtll'r tu l•~un tlw -11111" 111!1 
,,,,, Jt 'IOU l'lt0\1 I'""" I 
l"'roph~, To Be 
\\'ardcd fot· 
Blood Oa·i\'e 
\ t tht \l ,rdt '' mt•·CHu: ul tht l t•ch 
"t'll.l t' 1h1 llll'tnh1 r ~ olt••lllt·•l t<t tlunJ t· 
1 truph,· Itt tht• huu-t· ur mdt'J!t:lltlt•nt• 
"hu h.tlt 1 Ill' hiL:ht·L l" rc t'lll 11:1 ul 
th••lr llll'tlll>t'r h1p I 1tlUIIIII'flllll Ito ui\t• 
ltlt~tlll \1 ht n 1 hr· kt•tl l'ru" ltlncttlmt•lt.lt• 
I• <'II 1111l1Ht• llt,.fl,l\ ~ I •r•h 2t trum 
II lYl \ ~I Ito ~ llO P \ I n•l \\ t:tlul'•• 
d.11· \l .trt h 11 1 rum I on I' \I '" 
~ 00 I' ~ I 
('OIIIIIIUII'r• 1·111 pad; IIJI tht•lf lll'rml-. 
'Hill .11111 tClll'll•tlillll '"l'' l r11m t'll hcr 
L1·n j .trl~-.111 111 tlw tr.lirll'r • t•lhtt: ur 
(mm ~11r111.1 l·lnndm.m 111 f' rui.·,,nr 
l 'r&lth.ml• •tlllH' l..cu tttCtrdm.llur tor 
1lw llluu<l tlmt• nn t.lmpu• hnpt·• th.ll 
tlll1111lllll'r' 11iiJ l•<lrlit.ipJII •II •h.tt flU! 
1lriH• I~> t:CI 100', \\Ill hi.' •UI ct•.-tul 
lie .tl•n hupv' 1 h~t •hp· \\Ill l~t! 1 urncd 
11'1 .1• ~tHIO .l~ JIH"lhlt• •II lht. ltml' 
•thedult 1.111 Itt: m.1dc uut "llht•UI ,, 
ru•h tlurin~t t'h' I.H fvw d.1~ • l 'n.•h:--
'nr l'nll harci tHtuhl hltt' tn putnt out 
th.H •IUdt'nh ~1\'tnC hlt)<~U \\Ill nut hOI\\ 
..;,.,. lll.ocm OIU\ E-Pn~tr 1 
ELGART'S "SOPHISTICATED 
SWING" APPEALS TO ALL 
1 <1 h'• 1111"1 1 \oil IIIII llt•l ~~·pul It 
"' • ktlltl 11 til •ufln I•· ht ,,., tlw \\l't•l. 
1'11•1 11h11h til ~luokllh \\llh tltllr p1o 
'1"'111\l' lf.tll• h,l\ t Ill 1111'11 lot IUJIIJI 
lht ju~uU• •111 1.tl \1 If ')ll'nl II ,fluul 
II 1 th•· IHtkt·ll!l tot 1h1· J utttllr l 'rum 
l'h1· ,, ,,, , l '~o•tn \\Ill prt•\1' 111 I" "" 
1'\t<'Jtti•lll II• thu t "J th• Jl.l I Ill Jltu 
'II hilL: t" 1ll prt t·nt 111 1111 11 Inn lu1111 
'' l•t n nHIIIII!'rl'll I •• ""1..' th" l'•ttl 
J utllllt l'ntrn '''"" lun "'"I "' th• '' 
1!111)1' II\ Ill!' Jllllll>l tlt • h.t• 1\tlll.nl Ill 
II" hnut (It jiiU\Hit IJII ~l'tr'~ •JII'll•H II 
l.u lo.111cl It I 1h1• 1111 lit tt .t ••I 1.1' 
l ~lc.nt llw 11 '1111\lllt rl ltllfltl'''' plu\ t r 
1111111111 t pl.t\1 r 
Lt \I !til h .... "'' •hl ,l \~ Ill t·JI .I lo.tllil 
l1 11lt r ltttl~• !Ill•• tl11 htlcl nl 11111•io :u 
n·ltll\ t h ) hlllll! 11!1' II• pl.t} otl 
II Uffil>l I 1m ~uch tin' d .1~ JIUIIII) 
Bt•n~t.lll r h.u Itt' "1'1' ~~ II 1rr) J .unt • 
\\ "'"'~ li t rm m ll 1l \It lnt) n &uti 
Thlh But • rut hi Itt ".1 h 11 ur• rl "I' 
l"''ttt• ""ll)t lltnu 111 1lw m1''"' \\'JU 
t t·r1t!t11'.. tl'll 1•l•1 •·•I "11 h K 11 mund 
"ull tll! I II'- l< hthh 1• 11<11 I' 1"11111 
h. ttll utt lht I· •hl.t l "mlnt tum \\ llh 
Cur•lltt! II"-·" II 11tl ufl m.tn' u•ht•r 
l•·.uhru: r.Hhn llf"il' Jm 
lllhllfll! hl ~ 1''1'• Ill Ill I Ill 1fto\ d111 olfll! 
111 \\ ul• I' lur t.;lfl•l· 1.1 • tt.tth•·rt·ol 111 · 
tnrrn.tllf•ll ••II h•· 1 hilt l 'follllll 111 t\h 11 
-uuntl~ ,111 "f• ht·•t r 1 •hnuld ru•kt• ll r 
•twhul t ht mu•ir 1.1•11 ttl 1 ht• pultlh 
11111 1(.11111'11 1 nntulr111 t' '' lu 11 1\1' nu• II •·rl 
th.tt h1- .1tt11udt 1ur dlt'11•d tht•lt~ Lt•, 
lw•k••il 1\ith urt.lt hnt~· 1111l t'\jll'll 111un• 
II• 1 ht• dJ) "hw lw t hUirl tm••o•nt h& 
u·.tn ur• ht••tr.t 111 thr• JtUI,Iu 
l.t•· clr1!.1m t 1m1 I rut Ill I '14 i \\ lwn 
ht. tntrutluH·rl h&• nrtht•lr.t .1: tht• Jl lltt•l 
'\1.' >1 \ "'"' r "'"' "' th1· tup b.rnd •p•n• 
111 thl 11ountn ll tJ\\1\C'f h.mcl hu•irw • 
~ullt'rl'd 1 •1:\t',. Ill•"' an J11J; '' ht·n 
th.. un.un bJrrt•d all mrrnlot·r• 1 nm 
n\:lkmc: rf, torr)ml(~ 11.11 &Ill! I«< 1111 tht• 
pmhlt m .tncl th(· i '' t 1 hJt •Umr· uf li1 
)'I!Ufllltr mtn tnt rrt·d '"'" nul11.1r~ •t•n· 
tH' u•• tl•·ndt'fl '" dt·l ... ncl anrl Y.;lll 
fur .. ,-.un· •Pt•rtopf1J'l' timt• tn rl't·•tJh· 
lt•h hl.ll't It \ lin tr.l\t'llllll tl .. •lll th• 
I 111101 1'\ iii•J ltll\ Ill~ Ill \ ,1111!11 ttllt 1:1'• 
uul 111 Ht rmud 1 \ '.1n.ul.t tn•l \It "'" 
tht·lmH' h.ul,nnw 111 l'r'l (,, ·dtolr•tl 
hi' lilt 11 c lft•ltlll~ , 11111 1111 h h1 1 hutt t 
I IIIII h1• JHljtllbr Ill\ ht I r.1 \\ II h 
11\.111111111' Ill trlolllltl llll'lll II\ t 'h tilt 
\ lhc·rtuw l.t·· IJ.t• , .,,,llth~luol t 11k 
th.ll l1.•• lll(lturt·•l tlw f'llttn• tlltlltlll 
""l'hi•t II .II I'd ""filii, 
""JIIU•IIIIIkd <.,1\1111: ' I .c • ••llt'lltlllo 
ul 11.11111 IIU!Illol'l• •1'1 ,tl ,f 1\\fl !11',11 
ltllljllt llfllrt'l\l'tl lor tl.tntirt).! It ~t•llt·ll 
1111' 11•11 Ill }1111111( !1.11111111( \ llll'llt.t 
rnudl'llt , ""' 111 till' '<'II•• '' ' 1h1• •h 1111 
tum• 111 ptol(lt •1\1' lt.&nd hut 111 
•l111plt IJiiltiJ uhtJ ltl·.tl •le\ttJtl 11f \I II I 
•I t\ Jlll o'rllft I •trn11 
l lu l·.l~r.trl "''It h." l•nll .t ""' • 
II'', thll' Ill il !Ht'1tl11111 thrnltl!lallllt 
tltt t ttUitll\ I I• •11111111 \Ioiii ul 111tllll 
J•ltr o t rtlf•h.t'l' 1111 tht• IWII.&r It I 
llllltllll' .11111 IIJt I II <J.111· ,tflthnl' pit 1 lift 
tu thl < H I• IIIII' I~ ti.Uilllljl Ito II• hil 
lilt '"'" 
POSTER CONTEST 
\\'~oultJ :-<~u hl..o• 1 In·• tuhl In tlu 
H ,,.· )unwr l'rmn • ' I hi , tht• Jtr•l 
prw tu lw Ill\ t•n lly •lit' l'rurn I tttlllllll 
lt·o lnr tht· lw t pto•lt·r fltlltt'l'lltnll th• 
"'mmu )u111ur l 'rum \ 11Mll•·•l ,, •t't• 
ontl prllt ,,,11 lw , pair <tf 111 ko l•tr 
tht· ;!lind.&~ muht •huY. "' lht· \\'•1r 
'&'•tr•r \ IJihlurmrn 
l''"lrr• mu•t bt· J mirurnum ·it.t of 
7 1 It~ ~0 t\llh tht· tlt·•IJIII lrft up '" 
thr• lm.l l!lrtll'l''" ••f 1hc t•tllll'•t•nt I Itt·\ 
·httul<l l11.• tumed m '" 'J rrry l urh111 tlt•n 
•t ' l 't hy 4 ro f' ~I .\ pnl II 111•! \\Ill 
lw Juth!t'tl hy llnan C J C unudl I' uti 
'hJrtlll .UJd Tt:rr> I urhlll'llen IJri/.R 
to I.e .1\\iifdt:d .tion tht!n•.1(1i•r ( t,m. 
JltlllJIIn J• "l*" 111 aJI 'tudcnt uf \\ .. ,.. 
Cl'•lt·r ' l r rh t;xq·p! th(' JUIII!t' 
l'ua .. 2 
EDITORIAL 
\\ ithin tht• nt·\t ft''' mrmth, all the hnuses ''ill huld thdr 
t"u.JI ht•lp \\ttk acti\itit-s. It "l't·m that a time could lw -t.>t 
a~irll' fur till' plt·rlgL~ ltJ ... tud~ . prouably forced :. tudy uncler 
tlw ... upt•rvi!oiicm nf tlw hrutlu~r .... In thb way th<: plc:cll!e>. would 
he pn·p:m·cl fur tlwir da'''" ,., en Lhoueh the} ,Jept rlurin~ 
IIHhl oi t hr pt·nr,r1. ·1 hi.' fucult} i' tminJ: half way hy puttinl! 
up '' ith tlwir "ltt·ping da"'l''· \\1:' 'hriUid l!O the other half 
\' . B. <. 
LETTERS TO THE EDITOR 
TECH NE W S 
Greek Life 
by HOMERICLES HEAD 
lnH·r· halcrnll~ h~ktthall 'eem, to han: evl.'r) hrotht·r .11 
Theta t hi in an uprn.tr I htht' that don't play on the team 
c.w Lw "t'l'll hackin~ aruunrl ln•iort•. durin!! and a flt'r z;cht.>dult•rl 
l?<lmt-., ()f LCillr'l' therc 3rC tho,c. 100, \\hO practice in tiW htl\1'-t' 
l!UilWruom prauice ua .. kt'tball that i:-. Coru~ratul:uion- tn the 
hou,l.' team and ( Halh !'>t. t •rrmain "ho have "tar ted ufi tht• 
,,.a,qn in a trt•nwnduu .. f.bhiun uy hcatin!! LCA ancl PKT. In 
tlw u~ww a l{ain.,l lht• K.tp !'>tan \\' ilbur and :'Ill.'\ e ( hurchill 
llNtr ~ l r I .t , tl'JI;lni: 
1
cumhin(•d w cJtH,htm· llw oppwwnh lJy pumping in .1 tntal uf 
~1oe Rt·t"•· tlw \\'rhtlilll! f ' luh's C'u·<'<tptaih. t'nlh:d hi ... thi!ly poinh. lla~ anyhud) .,l.'t·n .\ 1 Burr recently ~ Il l.' ha!>n ' t 
l'olh·~oo~t• wrl.'stlin J.! l'lll'!'t1r 1111 ~l tll lh 4, 1\11)1 a t the :\t•w En~luntl ill.'t'll ' ''I'll aruund tlw hou«t' lut ~·ly . and rumor ha~ it that lw i~ 
lnlc•rcollc·J(ialr· \\ n·~t l in~ ,\ ,~llci:tt ion Champion .. hip T11urna· in hfrlinu 'IHI\1'\Iht'rc· in the tit·plh!> rtf thl! ~IE IJuildin~ 10 a\'!lid 
mc·nt at \I. I. T in a manner that all \\'orct.·Stt•r Tech nwn tht• pli•dJ.!t'" l'li:d,l!t: 1'1\ tiner i:-nt -.uch a !.(oldl'n j111J :th t•r .dl. 1:-. 
n tn lw prowl nt. In hJ, fou1 }l':tr' lh studl·nl lea•lt!r of tht· it. .\1 ! 
\\'rl..;tfilll.( ( 'Juh (I(' h:J -. ,tl\\11}'' a-.kt•d thl' lllt'Oihcr>. !JdOrt• l':JI h l'ill' l .. tmh (,t l hi \ (pha ( haptl:'r IJoU:.l' l,._ ,uJI \'thl,ltfll~ ill 
ttll'i'l tt1 glw 100 rwr tf!nt u ( all they ha•l Ill tlw ta ... k lwfort' it" fc•und.HitJn-, :tft,•r tht· annual l'lt'dl!t' Party 1'1'11· l'lt•t ll!t•' 
tlwnt \ t :Ill time- thi-. has lll'i'll hi-. 11\\11 ).!nal. Ill' ha:. wun thl 'IIJijlllt>d Brothl·r-. 1\tlh .~ •• ,, ..... tnrl madr rt'atl} rnr tht• JWIY 
rh(Wl 1 of nut nnl) I t't h llli'll for hi -. uthlctil ~tantlard, .uul .'Jtil\! "·'" tlw l!l'll•·ral tn•rHI of all 'ku ... f rl't.' lltllbJiurt.llion ,., 
:11 hint'nwnt ... hut of athll'tt•, unci (rlalhb all over :\ . 1-. , 1111 ht·inl! prm trlt•cl l11r til pll·tl~,.,. uHnplinwnL' ul " Rippt•r · 
' I hi-. }'I!Jr ht' hn.., h,ul a tlfll' to·capwin in t 'h:ulit• :\l t•llu .1nd \ltNC' ""' IHudclt•d It~ Tum /..:t!!ryn <i!ld hi-. h.wcl l'unl!nll ul,t 
an 1'\tdlt•nt ~ffl\1(1 of flltll lo IJUtk him up all thr \\11) Thl·~ llllll' olfl' in unh·r fur tht lllm linl.! Lt·:tm that jUl>l C•llllpll'lt•d J 
art' clt•'t'n' tflt:' ol ntul'h pr:ti''' in tht.· \\, ty tht•y r<·prl"St'ntt'll tht t'lltc ,.t•a,nn und .111 unprt·.,..,iw rt•cnnl Charlit: Cuok ami l.m 
-.lh<ml 1 n intt·rwllr ·~:iatl! t ompt•t lllun Rohit.:hurtl 11r .ulu.lllflll. 'Ultur.. ''ill IJl.' ,or d) mi,,t•d nl'\1 Y<'ltr · 
)Ju1• 1 .. a n•al rhampiun , nut .. u llHilh fur hi, athlrlil .,k1ll-. hm llid .. L1 ik,.,.un and Bruce: J uhola look r(':tcl) t• l takl' tlwir 
\\hkh lw ha' dt•lllnn~lllllt•cl ,u frt'tJ ucmtl) . hut f•)r hb .. pnrh plan• 'I him: .. du noll louk l.ltlt~d f,,r th•· hmht' b:L ... kt·luall 11•am 
m:111 lik 1• .t ll ituch· .tnt! wh.tt ht· t•xpt:u-, uf himo;('(f in tlw ''llllh i ... undt•r lht• man:Htt·nwnt of Did. Kit"r.,Lt·atl lw 'il)'' 
)(anw Tlw troph~ .wd nwdal thnl ht• carri~rl hM1l' frum ht· ... rd1ui ldiu~ .wrl tlw hmtht·r " nrt·cl murl' prartkt· l hl 
~1. 1. T will -.o1111 lit• put ,11\'HY and t·<.-;rntially fCir~ollt·n . lmt l1rut lwr .. hm\ r'\l't. think that Dick uught w lw rrllui lt 
the· ft•t'lin)4 that ht had dt·t·p in.,irk uf him~t·lf :L'\ ht> !>WJliWcl I'aking dt•ltll lllllllttiH·. multiplyim: hy inlinity. and intl•J.tnt l· 
off tlw mnt aftt•r ddPatin~ dl'ft•ntling t• hampion l·:ric; ~ l uyt•r inJ,! from \ltm 11 I 111 \ J:ut.h 10. ouc upproatht':- Sig Ep\ 
frn111 Sprin~lit•ld < 'ollt~(· will rt•nutill with him no; )onl{ as ht· pkdgt• du~~ "' .1 liutit . ( -.illLCI'II IUla t!orh bny'\ for t'111ally sell ling 
liVI'~. This is ~onu·thing that only lw ttnd I may fully undl·t · dnwn to :-.unw hilcd \\ urk 'l'lw I H~:>kt• tha.ll t•·um al~o .,hum•d 
'i\nnd. 11 1• i1 n rt·al ch;unpion I 11111 vt·ry prUltd of him . ami o;wm· hu"1h· last \\et·l.. \li th '' hatcht>t rnt'n." lindlc>y and \\ arr. 
t'nn .. icl tH it a privilt•J.W lu havl! ht·t·n ahlc· 111 work with him prt1•in~ thl' \\,t~ t•1 vi~ t11rit<-. ow·r ,\lpha Tllu ( lnwtta and l'hi 
durin!-! th1·,1• p:L'>I f•lur )1'~11 .,. RM w s c·. ~won :-1gm.t Kapp.t ' llw huu..,t• lnH·t, IH·n· actiw thi ... ll t't'k. with 
l>t \ IC ~lit, 
Dill' w tlw rrtt·nt ch. tn~o:c in th•• ROT(' drill prn~mm 
man) ..,llltft•nh at ' l t•t h an· J,!rumhltn~o: til prl'pttrinJ.: lnr and 
altt· ruli Ill! drill r.,r I \\ II IIIH'·hllur (1\•rimt ... tluri 11(! the wet•k Thl' 
~hinin~-t ol , futt ..... , peili~hin(! uf hra .. s. :uul prl':o'iing of unitnrm' 
rnu..,t 1111\\ lw clunt· l\\irt· u 1\t•t•l.. h 1r pruplc ''ith cla.<>'l'' thruul!h 
J'hur .. rla) Jtl tl !'lotluttlay mnrninA .. till' uni f11rm mu.,l hc \\urn 
l'ht•n tht' I'C' j, tlw plt':L ... ant thcm.:ht 11f the a<.pirinA ( ht•rnkal 
En.L.<im•1•r \\ hu h.1.. lah bdnn• clrill. t\ l Je-a , t nnt· Wlllp:tn~ 
cummamlt·r plrtlh to a11arcltwu nwritl> fnr a hole in tht• unirurm 
rnuM·cl hv ..,ulfuric arirl 
Onr 1• t.ht• fu tUii' uffu.:cr tt•achrs rlrill hl' will be fttct•cl \\ilh a 
IHll'l' ll minuh· i n~pl'l'l ion, which \\ill li•avc· only lhrrt•·quarlt•r., 
vf nn huur (or the intt•rminahll• pl•·:t ~un• nf thl' manual nf arm:.. 
0 111' li"k!> llw <Jlll'' liclll , "('an <tnythinJ,: ht' nt'compli,lwd in ..... 
~hurl a tinw i''' lndt•t•d, how mudt is an•nmpl i ~h,•d in llw l\\11· 
hnur drill wriod ? It '>t'l'llh to llll' 1hal thi:- :;ituatiun rwvtr 
:;hnuld h. tvt• Mi~t·n In tlH' l'tr~t plac:t•, A rwo-hnur JH'riod could 
havt• ht•t•n IH'Icl on Suturrlay nwrning, fnun l'lt·VI.'ll to otw 
u'dutk .• \ ft•w yea~-. at.(o tlrill \l it'> ht·ltl frrun d l'\'1:'11 II> tw('hC· 
thirl) l'crhap-. tlw studt•rtl !<huuld nut ''nrry hinN·If \\ith 
thb prohh•m ·•Our-, b uol 111 n'.t"m \\hy. nur ... i,. ju .. t to clu 
vr tlit• " ('It \ 1!1.1'' 1'1 I X 
TECH 
lm1ther Hill f111all} lt•.u nin~ ht~ lt ..... un and '1warin).( 11ff t'lll(ll~t·cl 
\\OIIWih whih• 111.11 1.. liurl ~-trinrwd h<tppily about tlw "1111\\ in 
") r U(ll'>\'. ~pt-.tkim~ '>t·riuu .. () rum . .. inc-en.• cun~ra t ula t ion' 1.!11 
1111t lu tlw foliO\\ tnu lit'\\' h••lhl' uit'ltl'r, . l're.idcnl \\'1lhrtm 
1\rein. \ tn· l 'rl"idcnt \\ ilham \\urr, . t•cretar) L{a lph 
!-.tcH•n.,, < ompt rull t•r l t•rr ~ Furbnvdrn '-tt>\\ ,trd Pav(• 
'-mith . ll11U""' ~ l .tn:tt:t·r 1-.tl \\ dwr. ami Hi.,wrian t;t'\lfl-(t' 
\ 111<1'-
Tiw l 'i hrntlwrhood Cllll~ratuln tt·~ Brmhcr Rotlhtrin \\ho 
rt'<'t' lltl~ ' '"' hi' pin to )(i,., l.rllr) hulman. ,\I .. H . tht• wnrd i ... 
IIIII thut li rutht•l 1\h·in J.(a\'1' ht .. n rwarl' tel ~ J j,!-1 Carol 
Fh•i,chmann It ' 1.'\'1111\ 1 hat all the .,enim:. in 1 he hoU'-t' h<Jvt· 
'-t•nior-iti ,., ur !'-l'rtlllr·Sumrthtn j.(. with Hrutht•r 1\aziu lt•udin~t 
thl' nlclslt' r' out to tlw l'1l'lds Ill t:a ll tiH' pi11s. Thi' ~roup ha .. 
,.,.,.n f.:"llll l' ... u f. 11 a-. tn ch.tn l!<' thr rneanin~ of tht· word 
" \\' rulwlizt•d." The• ph·ci~ow' havr comt up \\ilh a rt•all) (ahulou., 
pmjl·Ct 1 h1" yt•ar Tht•y rtrl' huildinJ.( a cumplt-tt· :.l(•rru-hi· fl 
.;y-.tt•m, \\ilh hltltclmaclt• rahltwt:. and mntching h1Kik-.lwlvt·' In 
do .. in~ot . '''I' wnultl like to n•rnintl B roth~r Jo:..,co tt th ttt ll rrllht•r 
l•'i twltur~ i' 11111 n h•l\'kt')' purk . 
It w:ls anntllt'r quii'l \\ t•t•k at Phi "i,l.! l"rid.t~ . tht• brotht•r' 
\H'rt' IHmun·tl h> .t vbit from tlw l'rt>:-idl.'nt uf thr natinnal l'hi 
Sil!.lll.l ~uppa Bmthl'r to rt•~tmi t ,rh. prep.trin~ fur the up arul 
wmin~ I F 1 rark lllt'l! l . h~L• hccn e~erd .. in,l! hi-. \\t';lk fm~t·r 
l'ulrli'lhtd Wtc"ltly Except Cor Vacation and EXAm PtrtntiJ Oursn~; Lht ("nll~qe \'l'.u t,, 
Th" T l't:h Newt AYodation of th" Wol'l'f'•tt·r rol~ t,.c-hnit l mtitnt" 
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• Tht \'11!\\ S txprts.~d in thiJ paptr art rntirely those or Lht tditorbl sl~ff. and ln no wa~· rtft!'Ct tbt l"ltv."S o f Worcesur Polytecllnic Jn.sutute 
l>) doinu: e\lr,t waiter crews. l'l.'t~· "J oe \\'eiclt•r'' Xatalt•. th ly 
t•lt>ete11 prt•"idt'nl cH tht• P:\K Strt'n~ ;.tnd f'h•alth ( h. 
ha. ... finall) ..:l.'t'll hi ... 111\ ... dut• to his ;:11ifty rt'<•·clinl! \1, " I· 
lin~: Bouki1•' plact.• ) our beL., 1111 the m.1tch oi th~ ) • tr. 
" \' itch' 1\mt'r' anti " :'t'\:tlnd Fiddle' Fot!rtrl) . 'J'h,· 11 ..... 
tion 11f tht• \\t't' l.. j., \\'ayn" H 11\\ (' hrin!.!ine hi- ~ltttm l 11 
l ;jrJ tu Lhl' ll.ml l'imt'" party nr will Lhe t:irl with tht 
Feud conwniblo: 11 in hi:. nttcmivn Eitht•r IHt.y \\ n~ m•. ) ttll 
huH· ,, .... urt> \\ inrwr .. \llt'lllivn all Hl'Ckcr ~irl:,. ! J ack lh•lln) 
:"~Chu, .... lt•r i,. .11!11111 uvailnblt', KN in your apJilkatiun fllf .1 um• 
nh:ht date imnwrliatrly Thi~ includ£-s .1 fn't' ridl• frum ) nur 
•'orm tht\111 1•1 l 'hi :->i!.( I '~- :'\un-H1>cker ,eirl~ 11il1 haH' Ill p,l\ 
fur ga ... 
.\n~ tint· '' h11 hacl dwnn·tl into t ht• 1\.ap t.:llllll'rlllllll 1111 
'\at urd:t ~ ewnin~-: 1\0ttltl hnw fount! him,...•lt in tlw mid~! 111 
l.hl• " l ' nttturhahll'-." rc urrt'CII:d . T rut• tu tlw fal<lhiun ul till' 
au. 1 hc: toll ph•, pn·~t·lllt•d 11 mn,-aic in dnuhlc hrt•a!>lt·d ~\Il l ' 
mou ... t.tt'lu· .... ,r;tr ... and lwwlacht' hand::' Bttltlwr l'clr\' lll i '·'~ ... 
it luokl•d lila- lodl!t' mt•c•tint-r ni).(hl back hunw T ht• SJilll c!a~ 
prt•\'itou ... lll'lnn~1'1l l•l ll t<llht•r Ed BoKluch 11ho o,llllt• tlh' 'Pill · 
li~otht \\ith Itt" 'lllllcim: nllt~rtlinn .l.'\ lw ... et lht• IIIIHHI fut the• 
till) tlllh·~ tlllll uf l!IUJIIt•.., &t•Hht•rt•d in lhc• ~.lliii'WIIIIl Huh 
~l.tyn.mr .. ~tirl h•t hun hrinl! ht<r ttl anmlwr ~ap .;ut i,tl I l t•n 
Jll'tl..c•.l rnuc h • I ht· hrutlwrhnntl t"\lt'lld ... ih ('Cill!.(ratul.llilln ... tu 
Ill'\\ ph·rlllt'' J ohn t ·.111wnm. ) I ill Ut•ntch Ra) I htlw uml 
;\luuril:l' '-tht·,lrt" . I hl· ,\ntW\ al ... n rt'('ci\·t>tl a nw.t..,Uit' ul fanw 
1\l th tlw t·lt'i. 11un nl lloh t urr~ .tnd J ad. Ctrn ini th w ·t:llptanh 
u l nt'\l ) t•<tr ~ 1\rt·~tlill).! tt·nm 
NAMES IN SPORTS 
Part 2 
l'odon 1\1('. tlt•itr' 1 t•atlt·r. -,uh t In 1.1.,1 W('i'•k \ t'tllllllh \\1.' 
almnciWtl·tl )tltl in It'll t'tt•li( pitkin ' dai~it•, \\lwn 11111 t'cHI 
l't'(llilm nf " II"' lu thnl mnut phi lo>ttphical phr:t ~t· , " If ht• 
hn~n 'l gut a 11idwar1w, tlwn ht• nin ' t 1.!111 it. '' \1'(1:. shl':tr(•d front 
tltt• wlumn \ lmlt•Hll dm• 111 int' 'i(llicalllt• circum~lant t•s lw)•>nd 
uur run trul .\ ht·m ! ,\ ., Wt' -,11111'11 bdnrt', aftt•r dl.'lving into 
nu1 h,wl.. nf .,p,.rt\ \H•alth , llt•'vt' pilft~red a note 11 ith thi'l " it " 
t>\plan.1tion 
Tht•lt' .ut• 11\11 · 11," \\1' ft·t•l t''"t' llt tal for tlt1• \\,trr.cllllllA ni 
ht·in~-t IIUhl~t·d h~ tlw kni)!hh of th~ l.l·yho.trcl \\ilh a num de• 
~:ul•rrt· llw likt" uf · I humpm' Tht>il(lmt•" \\ 1llinm-. l'hil 
"!'>lllllll'r Rilttltu ... I h,• Old l'rrf<"-..c1r" t'iN'Y "ih•n~th•. " "iittm· 
min '" 'arnm~ '- ltt'Jfl 111 t.lp tlw l..cl.! for rml) a f,.,, uf ttw 
)!(('ilh''t l'hc .... t• t1111 " it..." ( h:tractcr and tt luragc 
.\ hhmtJ.th tht' Jltttiunwnt uf -. tardum ~l' ... urt•, rt'llll'mlwl · 
ann• in 'fl"' t ... a nnal... fnr ~ 'O 1 lmttin!l pt•rct•nl:tl:l"'. \tJ 
ppu :1\'t'nllot«'' .md lc•:Hiin~ ,I.'Totlllcl ·~uintng titlts, a playt'l t(, .. ..., 
nut hnH· tr1 lit' a ". uh .w t•f S\\a t." a team g.trrwr a rwrfc·u 
n 'tnnlur ,, !!loll h p<l'"'''~ tile' m;l." tt•rmind of " :'lllttn ll " '-tt•nglt• 
111 rt•mafn "" tl~·ar to thl' ht•all ' ,r tlw fam •. 'l'ht' fail i"' th.tt 
nmn) 1 inw ... n l(unrl 11111 ~:rt•u Lt't p(·r formt•r will ht• hyp;p,.,••d fur 
a t'tllliJII'I itnr rrf li•o,w1 l:tlibrt· ur rtiJil ity, hut of n fllllrt' tluwtl 
plt•a..,lng p•·• ~•lnalit~ fot Wlrt!lll~ and MHHir~ t•Vt· nl ~ ' urh 11.., 
mat.:a,dr~t· intt•rvit•w ... . puhli< 'Jic•aking l"II~UIH'flwnh , radio tmd 
'I'\' ('1111111h'rrial ... or Ill just tho'ot' t'Vt•ry duy J.(ahft...,h iu the· 
Inca( pu(l.., II••IHC, 1\ithnut b:tbhltnJ.! fur hour-. (a knMk rlt•lt-
nitl•l) JHII rM'rtl(ll from uttr mnny talertt") a mnn'., J!l'f'otla lity 
llt' ltt•r ~t•t , flll(lltl.trtl~ I'> Hil l ' of tht• " it ' inj.(rf•dit•nh ll('l'tlNI \II 
ht'\'111111' tlw clarhnl! 11f lht• rrnwrl and ntNit n galk11tl ' ur 
Oillllt' 
.\ ... fnr t 1111r.u!r• \\ t•ll thl' -.crap(') hu, tftnll. ~t.ladi.ttnr i ... tl· 
''"Y"' u tru\\cl plt•.ht:r IJi, tt ' j, th:u httlt• 'lllnl'thin~: l'\tta a 
m.111 '""'Ill'''"' til hi' c•immanrl \lht·n lht· rh11" art> •hmn tht· 
hbt· dllt h t•l(url and ahiht) tu keep a cofJ( hc•afl und••r hrc• an 
Ull('.tnny 'J'''~ lilt'\{'( lilt' tlw impo~"ibl(· .111t! un<·~pt'(tl'll wtth 
t ht· 'k til ut .1 m.u:lrtn n If t hi .. j,n ' t cnnuJ!h II' I\ a cltl lht· J 11 ~·· 
rt'ftuhitt• (or ' ' h.ll '' pmhahl) tht• lll«>'l cm•t•ll'll lal,.·l 111 ~pun' 
I hat i(f,ll\1( ullf '-lllhtnnC't' fur \\ h1ch I hen• b nu 'YIIIht•lll f.(IH1tl 
11ld tnll"tin,tl furtitudt·. mun• mmmrmly knul\11 a' . $(111 ' 
:tnd f11r tlw Ito} or man \\ lltJ ha ' thl',l' tl('r\'t'" of "11'1'1 tlu· 
nanw nf • llurcl "\rhc' " 
( ·o n~tl'r a h:.tl' h ot r •lol- ht•tlf(('(l couruut·, l)l'lur in '~llllt· 
()t'f" lll·llil~ anrl iHid a lwttpln!4 ~lOOpful of l'oavvy fur -;awn 
,\ man rnilllt· nf thi ...... " ht•', ,I!Ul it: " 
I )(Jl. P 11 Lu; wr' w 11 t 11 
A.I.E.E. MEETING 
,\ jotnl nwl'llllt.t •1f tht• \\'nrre:.ter r\.1 ~:. E will nH•tt in ~lc~r 
~tan llall \ 00 p m . fueo;d.ay .\larch 21 . l'lhl. 'I tw 'Jif'akvr ft1r 
tht.> t'\'Cnine "ill be ~ I r R Cuntl·r from th" Rrulio C CJrJI<~rUtirtlt 
,,( t\mt·ric.t ~J r. t.unter \\ill talk em . ali·lltu· and ~l t •,....tlr 
I n't runwnta titm. 
) lr n unter .... J)ll,ition with RCA t that of managt•r uf tht 
\ fh-n.nced 'Y't('m and 1 ech nifJUe<. ) fi<.,i lc ami C'1m1ml at thl' 
plant in Burlinstton ) Jn.;.. \ II Lho e intere.. . tefl art: tn .. iu•cl ''' 
attrnd tht: m~~tin~ . 
T EC H ~EW 
;::;~~~,~~w WRESTLING AND HOCKEY 
1CLUBS ELECT CAPTAINS 
Sophs Capture 
Interclass Cage 
Title In Finals Ahead by One 
1111 lhur-dt\ •d 11~1 \\N·k tht-n· '"-•' 
' "'thcr h.ltlh: llt'tll<'l'" the irc-hmt·n 
1 d -nphnmor<'• 111r Jltl••r: •lUll ni the 
J lt , 111:;&•1 Tht• time 11 11 1• til the 
urm 111 J " "imrn11111 meet \1 ith thl' 
t'··hml·n t•mt:rl(ut)( " 111 111r•. 1hu~ jtltl· 
WILLIAMSON AND KREIN ARE NEW'CO-CAPTAINS CURRY 
LEADERS OF TECH HOCKEY CLUB ~ ~: ff6~~~1 fJ~~~~ 
On \hmd.t1 :\l:trch ll tht' tte•hmrn 
pl.l~t'll tht' •nphtlllWfl" .m•l lh•· jun1ur, 
b.Jilh•,l lht• ·••nwr• in the ,,•rnHtllal-. 
•II \\'mlt'•tt'r I ,., h' llll<'r.l.t~' h.t•kl't· 
hlll wuruaml'nt 1 h,• 1 n·•hman •I rtH·~ 
1\J, It\ ·l•tll hil! H.tnk -:~brunla ,till! h\• 
\1\'nt tlnnc \\lth till' itk.t lt'tlllll! hi· 
ll'ollllfll Ill'• lfu .el l tht• Hl•fHIJ.: I' 111' 
•L.t~ t•d under tlw ht>,lrtl• h•r rrhuund• 
ll;llll'l): llunk untlu th~· h<1Jrd• p.twd 
olll lur th\· '"Jih" a~ thl'' t'tll!~'ll IIlii 1h~ 
ltihh Jll \5 Jim ll.lih· lrd 1lw .uph11 
lllllfl'" with ltl ptllllh, J nn ~l. ti!.thlt h.IIJ 
lt•n, Btll /.t iHhl 1:1 n il k f... wr-.tt'.ld I 
11.11 t' H1·lmlu~ot \\.t• hu:h man IM tlw 
fn·-hnwn 1111h I" pt!t lll• l•llltl\ll'd II\ 
Htlh 'hkhl· 1111h • . 1\•t,• Dt~llt.llll<'tt 
\\ 11h ll uul J) 11 t' Llrr.tht'l' 1111 h ' 
~ttllllh 
ll IIIIC 111Hrt' Jlfl•tlllU' p1110l lu llll'lf \ \'Jlh the (UIIIplctitJH l1i ,IJIOih l.'r •c.l· ll 
,111111n f'h<' •rmt• 11111, ~land ut •• 111 1 ,un tht· memhrr. •II thl ~c:1r • rditiom I.F. l 'c•ant8 
111 ta\'rtr nl tht• ' l·ru.,h ••I tht· llvtkc) Cluh m~·t "' • huu•t' ttf B~gin 
'6 l Season~ 'fhc ta 
Chi t :apsizes PKT 
'I ht• nwt!t "'•"' 111111 huwllh· by the lh.:t:r• ,mrl taptJin• I !II' thr '"mmi! )t'.lr' 
1 r-1 w.tr 11\\'11, II• the•) LUIIk hH' out dull 'I he lo•~ ul olll~ ft.Jur piJ)t.'f• trum 
"' ,,.~·•·n ltr'>t pli.lCI'"'· The1r .cur(l "·'"' t ht~ ,lt:ur. duh. indudw~t t•Ho~pt.dlllt 
upplc1 wnl•·tl by ·til dw thud pl.l~l' llr.ul I IIN11t.:r illld Uuvt _c.u l•nll Jlltl 
J'Hint• ttrtd l\\11 •l'lOII<I..,, ~ ~ '''' uf tlw \Hit·• l(rhll l'Xperltltull l~tr tlw lt•am 
""Ph',· l~lll ils r;mw ll'tlh ~t'PIIlll pl3tl' ltt.:XI )t•,Jr 
lluruu: th1• P•''' 1\.:t!k lh•· \ \ I' I 
II) 11111.1•111111 h.t• ltCl'll llll1•d II Hh thr ntld 
J .h k t 'un iui .uul lluh t'urn 11 t'rt• 
l'll'tll'd W I h,• ll'''' • til ( t1 l•IJ)I•Iin, 1•i 
ne \1 't' 1 r.., \\ r•·•tllnu t 'lub m a pu•t 
:-cJ•ut; mct·tm~ l.t>t \\ cdll~',J,l\ J••• k 
\If('• lit:• 111 tht• "''·" Yll l'll!hl ,,,,, II hik 
Bill)'- da..,, is I I; pnutul• Huh :0.1 urph~ 
Ill lh~· I;; )11111111) d.l'' 11 ,1 .. t ho>-('11 ·'' 
tbt· 1luh' prr•lth•nt ( 'nn mi " 11 Junittr 
llhtk both rurr~ .in•l ~ l urph~ ,m· •uph· 
t1111 , Jwr' tht• ltn.d ~~ llrl' ht•lftl(, \1'1 ''' 12 \ ll<'r .1 lmt'C -umm.tttPn oi th•· ~···• t umloi11.Utnn •1l I 111 I l'Uttrl· 1 mtn11111~· unwrc• l'k<lt'(l 
\\ illll'r 
\II l hrt·~ .If(' lt•liCIIOl'll lltlh'r 
Pllh l'r• trr ••'•rt·t.ttl Buh 
I Cl'.1 •Urt•r ..;llrt !'ol~ 1\\.llt-l..t Rlll(l'r I ,,rJ,un nt tht· ~oph11nwrc• and '"" • c~ent· h} 111'1\ Co.tth lli.'rlwrt flub KHunol ul thi.' 1 n •.,llllll'll 11vn• \ ' tllktL' th<' nu·mh,·r• ut tht· ll'.tnl held 
tlnullli.' \\ illlll'f• tn l hi' h.u tit· ul d,e••t'• t·l~·tlllllh tor I ht· pn•ll itliL• ul pr··-idt·llt 
1 ,1rJ,un ,,,. ,J, hr•t In tlw I() }II ln·t·· ~"~ n·t.tr)·ln:.bttrt•r .uu.l r.qH •iu 
11 11- 1u•l th•· 100 \'d l•.t• k"unkt· 10 .1 \ IIJil• \ lldrc'''· tht• ~t.tr • t•rc•tolcnt, 
\.llll alii'IIIJil l11 f,•.t•i h1 1 lt~· In\ lltllr} II I• rt•·dCttl'd Ill hi" lilfffil'f llll•l!lhn 
Kuund· ltui -.ht•tl ,tlw.uJ 111 !hi' p.it 1.. 111 I ht• h••·lm:: ui tht• rntm• tc mt "•· th.u 
•h·· 100 ql .uul tht· .!00 ''' tn•t •l\h· \ lhw h.t•l h.uulh·d lh•• ltu•tlll'-. u1 1h1· 
111lwr llr.t Jll.ut• lilll•lwr- ~~··n· LtpJII;l,tll I duh '"llt'rhl~ ll11•1 th 11 ht' thuruu~thl~ 
111 llw diH .tnt.! I heutlurt• 111 thl' 100 >·•I dc•enwl n•·l.'!t·, 11110 111 thl' '"'''""" Ut•· 
lntttath H11th m· ui till' t1.1.- ul 1t-l •lilt•• hi• hu-im·-. 1htl111t·• 11ith tl,l· clult 
1 ·, ,111111; 111 ,,., <IIIII 1ur t lw >~lphlllnu rt•• ,\ lluc IU• "''" •ml• nl till' 11111•1 \ .tlu.thll· 
llt'rt' l'..rnt1•nlt·r 111 tlw J(ll) ~ •I hrt•t•l pl.tn·r· un thl· tt·.un li t• l!rt' Jl pl.t~ 
•lrnkt• l 't'llllt•r Ill tht 11.10 ~d. 1111! 200 ".., \'t'f\' in•trunwm.tl 111 till' •IIHt'" 
,.t) tr<'t''l~lt• •• eml U ,111 111 till' lOll yrl ol th!• tt'IIOI thr•llllthuut lht• \<'tr 
tt11 k .. t rnlw Eh:cnltrwl uul R.uulh·ll 111 It "'' dt•<iderl ll thl' mcetllll! th tl 
the frt·•hlllt'll l.IIIH' ite 1110 thw~· 111 the the ,,., te'tJry-trt'a•ur.:r ·heHJid \.~· .111 
II) 11J flf•t,lviJ· 11 111lt• ()uit~,• , t:,•rdr;tlll• unclt•rt !.t.-UUJI ''' thut lht'fl' 1\UUhl tl 
11111 f... mhtu~·k llnt•ht•t( thtrtl 111 thc1r lla)·• Ill' .1 mctnhcr ul tht• duh 11ith 
1•1 1·nh e~pcrit•u, ~ ill tht: llt'll"''llr) hu,llll''' 
Jtlll• •tlltll•rtfll!' 111 111'1 kl•r ~:irl. \ ruuml 
I \~I 1 .11 h 1'w I hi· utili t umhill~!ltJI\ l>t·· 
ttin· 'ht'l'rlll,it 1111! h,.Jit rtnl! t11r thctr 
ltlttrltl'• ,,, th1· lll• I •L <'\lllllll! .md ht•t 
UJ1Jlnftl••l "' .ell I I port• h.hkctho~ll 
.l!t't' ur11h-r\\.t~ L•k•· .111 prrtt•<hn..: )~·•"' 
111 th1· I I' J, ti!Ut tht· llr•l tlt•rk \\J• 
hill·• I \\II h UJt•t'\ • .11111 •UfJirt•l"' 
\\it hunt ,, rluuhl 1 he 1>11!1!1''' Ul>-l't 
ut lht pt•l I I I' •t'.t•<lll• IIJ• ll·w lint• 
h'olnl t'llurt J>ll IIIII h Ill I hct.l { 'ht IH 
UJN'l t •trull,t.: J.. II' II' .tm ,tn<f hJnrl I hl' 
1111'11 lrum lit lu•titutt' ;j •lun run~t 'l 4'1 
tflolt• II I' hi K.tp I Jt,• .t1111U tl Ia' tttllC 
lwf tlllllJIIIt•tl .1 te·m.&rk thlt" •lTIOI( nl 
ll 11 m• 11 It 111 1111 .1 ln-. nr 1 t1e ;uul h.1cl 
t•.trlh•r tlot\\lll'd ;1 -.tuhlomn '- \ E qlilll· 
tl'l ltd,,rl' ltlll\tnl( tu tht• tl•·u·•mim•tl 
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In the Junnor "'l'IIIHr 1!.111\t' 11 lnotl..t•tl 
•· thlllll!h •h~· JUIII<Ir' 1\tlttltl \1111 l!llillll 
,I II 1) a-. l ht•\ IIIII _, llrt'd illl' 'l'lllllr~ 
11 . ... 111 th•· hr•t •1u.lrln .tn•l I] h Ill 
th1• ~l'tllllll tttt.trlt'r lttr ,, h.tlf tllllt' It• ill 
111 !h ''' II Hut tht• •i·llntr:- '''''" ""'' 
tn tht• lhtr.l IJU.trtc:r 11111·•1 unn..: th1 
Jlllltur- I ;.•1 l11 pull 11 it hill It llllltll• .tl 
lht• thu·,• tlll.lrtt•r m.trk tr.tlhlll: '' 1•1 
In tht' lo~urth tlll.lrl<'r th•• ' ' '111111• ,11(.1111 
mH•wrt•tl tlw junttlr., ltut tlw Jtllti•H' 
\\t'Tt' .11>1<' 111 J\flllt'll tho•rr lt-.ul .uHI 
11 IIUIHI Ul> 1111 t.IJ' 1.? .l<J l~ lll(e'r t ·ml h 
h·1l tlw )Unh•r,. \\llh 15 Jli'llll• J{n.-
l lt•.tltl 11111 10 tltll llt1d.1 .\ 11th l·.df'lllllll 
.tthl k••tl l'.trnt.tlt•;: t',tih thtppt•d 111 < 
ollll l 11 .1 \l' t:nudman h •• J 1 h rt I he 
'''lltllr• llu1 1 ...,I hu~,lt• r h.til 11 J nhn \._ \\ ,1, rrH•nl lntll'd tJJi, 11111 puh 1 hr· tl••.1linl!• Rol({•r l'ltHlll .111 IIU I\l 111dt111: 
• J•rn..,h' nlw.ul ol llt<•tr tinl by um• 1\Hl~ ''·•' t•lct l~·tl to thf, hllttt' 111 tru•t 
point '1111' ntht·t '""'''''' 1IIH'rl' 1hq and iml.klrtarur ~1.111 !-.tr)\h.l' \l,h 
ph knl up pnu11• llt'rt' lht· [uoLhall lllliltlllll<rU'-1) t•lt•ctr·d 111 tt'Jit'll ·•• lu:;~~l 
h It"' hy ,, I\ w tt·,,m ,,,,... Ill I'\ tl.thk· 
,uul .tllhou~;h lht'lr rl'411rtl w,t, lhrc·at 
l'lll'll 111 t l1t' ft'.II(UI' llfll'lli:t ll!•lllhl 
-...,\ h 1111 l••u1 11 ''"' mMl' d,·.,rr\ inl! "I 
lht• lwnur tlu11 till' hu,tllll)t IMII tluh 
t'••lln l lwt' ('h• \\' nh l'hurrht11 1111! 
\\'1lhur IH'lltnl( I\ .md 11 JHIIIH· rt'· 
'Ill.'• liH'h IIW rltt'l t <'ht 1 lult .,, r.IJiftt"d 
(tlftth olllll 11.1iJ 111111 1111111\' llollf..t•d .1\1,1\ 
1 It tur IIILt-h lll'.thl I Illi II tnt! R Hih k 
.111 lor tht• lo..tp Jl•H h1t tluulolc luntrt·• 
lll.tklllt.t ,, tutti,,(~ nwn \\llh -I J~lllll• 
hrt IH'<'Il 1 hrm 
JOHN'S SHOE REPAIR 
I,IU.II\It .trtllt 'I K.llph !oomilh oil HI t :l'lll ~·· 
'\ li lt• .... , t'l\ h 1·.11 \ ltt'll I, \\'hilt•\' 
l ... •ltunt•n 1 .mol ht•tl lluul I 
~:.tnW . "''"l' t 1{;111W ,llld lhl' p.tdtllt• ru~h lll.llhHtl·r 111 the duh 
1 hr·rt· nrl' hut .1 ft'l\ llllllt'''"' 111 1:0 ' I he 1111ul tlt·m ui· the mt·t·ltlut w,1 
111<1 thl' "jUOd• ll•lUld .tpprcd,llt' thl' the t•lt•ct.iun 11i t'IIIJJilollll" \ llt'r I 
tllt'lltl,llll t• uf I ht•ll rl''Jit'lti\ t· d,,.. • hht h.tllut litH K n·in ,t,utdoul I(U.tltc 
111,1tr.., \\ ith u11ly ll •rllt' pmnt m.•r~:in ui lht• tlub .nul P.tt \\'ill! llll•llli .1 l(rt··•l 
-ep.tr.utntt th1· l \\tl d.l'-1'~ •llppurl tuuhl d<'lt•n,l\1' ~~ th1.1rt l'lnt' r~rcl I• th1· 111'~1 
l11• .1 \tl.tl 1.11111r lt•tth•r, Krl'iu. 41ftt'r ;t ''''" .. 11rt ~Jillt' 
DO MORE BLOOD 
I 02 lli•hlluul St .. nt Uoyntnn S t. 








S:wt• nil 1 he• ~:oi n~t rrires 
tl ( ~01111,( lllll l'l'~ HI 
Slh'rllton ll t11t'l~. 
l-11h'l'in I !<II 1 1'·111\>111'~' rnt t'll nn 
«in!:'h·~ nn;l gr,•ntt•r ~tnvlll)o.fl' p;•r 
l"'r>~o n wlw11 you 11hrtr•• 11 room 
Wil h lllll', I Wll llr I hrt•(' frie•llrl!!. 
Gl•Jwr<•u~ ~:rour r lllt•$ J\rrart~tNi 
ror t\lhh•t it• ! 1'11111". rlub.~ 
anti l'llllt•){~ t•lnn-. l,)ll·lht'-llO· 
~'llr r:\lt•<t, r,•.wn·nt itlll" or 
rurtiH'r ln(tlrlllUtlon, a'l'l In 
II>UI'h II ith: 
MA. PATGAUH 
Collet• Aolatlona Do11t. 
Sheraton Corporallofl 
UO Allantlc Awonuo 
8osto n 10, Man. 
't'fl l.l•l m Lhc latter h.tlt nf tht> •t: 1 
,,m l11 lwtnnw cmc ul the bnt·•l •N.1IIt'"' 
m the t'rnl r.11 ~Ia..... rank· \\'illtJill•llll 
11 hot pl1~ !'tl llo'.HI} 1'\ t'r\ mmutr nl 
,., t'l')' ~.tml' ll.h \"(tt'lknt 1111 tlt'lt•n•t' 
.uul a natural ll'Jnt lt•adcr 
I h~: dl'ft"'" .,r Lh1• rw1\ utlt,t·r· hnn.:• 
tht• (Urt>~ln tltmn •m .tntllh<'r hut l..n 
•c.l"lll Tht• 1.'\l){'ricn,l' ~.unrd h~ lht• 
pl,l\ t'h .tlld 1 ht·•r nt'll nwntur 11111 lw 
,, ~:n•.tl ·'""{'l 111 lhl.' tt•un 111 the· lulu n • 
\ l;t\ l'u:Jth \',lllkl'l', lhe• IW\\ ttlllll'f• 
• 1111! tlw rntin· l lu! kry t'lu!J t'IIJiiY • 
•utn• .. .,tul \1'111111111! 'l'ot"<<trt 111''1:1 1 t•,t r 
S.A.E. Lead A 
Bowfu1g ea ' Oil 
Finale 1~ Near 
'"'" ltnll 
•l'.ht\ll tlr.tlllnl( nt•.tr tht• m1·n ul lltl\11 
IIIII I hll d<l lltll h lH' '""'~ (II \\ill lll."lllrt' 
the .hampinn i• ,w11nrd I hu· iJr 
:-.A E and b mbc:l.t l'ht tr•' thr l\111 
ltnll cmttc:lldt•r- f•lr th~· trnllll 11ith \ 1-1'1 J cln•e third •. \ E hnllt:Hf h.t• 
'''"11tlt·tt'd it• •lht'tlulr .rll•l 1• •llllllt.; 
h.nk ~ntl 11.11111111 for tht• n··uh .. uf tht· 
n•maininl{ mltchl.'... ' \ I!·. n'lllrt.l 
•hOI\• ]/'I l\111• ~ntl 1! !ll••l" \lhll h I• 
1111! lull far llUt ni the •ll{ht .. ni l .. unlt•l.t 
l 'hl "hllh h.b .1 2; Jnt.l II rr.nnl 11 ttb 
I ho•1.1 ( ht h.ul prt·\ iou.h ln·;tt<'n .1 
\H'.tk 1-tmlt~l.l ('hi l~.tll dult 11·!4 ,md 
th,•tr fn··hm.m •Lit "W\i.' l hun hrll 
11!-1111 1.\'pt lu• lllthulu.il •tore '' t>ll intu 
tluultlt· hl(llfL'• I ht'lr ('lu l.c11l l h pt'r·l 
it•• t u·{()rd unm.trn d ,,, tl llnt,bt'tl tlw 
1\l't'l.. nit It} hn.tll) thl\\ mnt:t .1 h.1 rei lud: 
..... \ I tc 1m 1· 11 Btll Cioud11 111 lll'lll'll 
II fur ..., \ 1-. • hut nt·rdle.. 111 ···~ 
Chtu1lllll 1\ol ' hll(h 111.111 lhl' ltmt• 
drn)opm~ 111 H 1~1111h . 
1 ht· ,Ut pn•e team uf tlw hr• t llt't•k I 
h .... ht•t•n 1lw IIIHit·II.,Ht·•l !-ohit•ltl tt•.11n 
~htcld u,u,1ll~ 11'('.11-.. m tht' h,l,kt•thall 
tlt•pttrlnwnt . h Jlfl'\t'llll> tirtlwnh 'l'hct.t 
t'h1 tur thl' '''P lwrth 111lh J rt'•pt•rtahh• 
\.(l rt'( o;rtl 'hwltl h.l• lw.llt'll \ I~ Pt 
I K I~ .tnu Phi "•..:. rlld .tlthttu~th thl· 
,,nfl·• 111'1\' \nmp.lr.lll\l'h lui\ '-htdtl 
hI' tll.lll,II!I'IJ Ill lllllll' IIIII 1111 d11 hll!h 
t•ml 111 I Ill' lu11 •t urt• 
I ullu11 1111r tlll•t' lwhtrlll I hi' h•,ult•r· I 
1n t ht· I I •t.lnthlll(' If(' t hL• l \\11 111 her 
undt'h'.tlrll ll' tnt•- l'ht f iJnt .mcl "'II 
l.p \ lthnut:h ni·llht·r h.1· met .1 r~.tl 
turnud.tltl,• IIJIJlt>n,•nt " \t'l l•ulh cluh~ 
lltlle·l r \lltrl h) ul thc1r 1 0 rt'H>r<l• k l'd 
l'.lrmt·l•·t' 11.., tht• l.t·~ m.ln lur "'I! 1-.p 
a~ t hry ""'' llt'tl \ I 0 11nd l'h• ...,11! 
111th lmlt• truul>h' l'ht ( •. tnt h:~- ht'.th·ll 
.\ I II tnd l..1mh•IJ l'bt .md -h'"'' 
1 .. urprt•tnt:ly \It'll llll.tllc eel tt•.un lnl 
111 t hc·•r ht•t , nuplt· "' s:amc• h~ \l ,tnll· 
h\'1111 
1nur J.t.tmt'• tu ~" It htl\le\rr l-tmhtl.l I hi' nnt 1\Ct•k uf II tllllJit prum· 
Ch1 t.tnlliH tl\l'rCIIIIII' " \ I. • lr.ul tl •••·· 111 hr t•n•n mun• 1'\tll tnl!. ,,. 1 ht• 
\\Ill h.l\'P J h:ulll.' un 1h h.tncl. lt•r ,,., unlll'.tl!•n, urr p.tm•tl mi 11111 thl' 
nnd pl,tci.' with .\ E l 't 11 hich '' n~11n11 'd tmhk fnr IIW ' I up l't•am ' nt•ar ... 1 
n ~h.HIOII UJXm IAtmlxl:l C'hl\ 'll(ll nn dun,,~ 
t ht' tin.il li•t Tht' lll·m Icc• 11f r K E .m 
pullltllt .\I~ l'i in lht• -1mr pl••tllnn t h.11 
tl j, putlinu L:tmhd.t Ch1 mt•' DO BLOOD 
\\'it h ~tu tluwen bc:111 hnu t~~r the 
T~l..e• ,\_E Pi al•ll hl~ cu"tl n· .I•<Jil tn I 
111,rr1 .1hout 1101'-hint.: 111 thl' tup three "''h " ;.1•1 I hrla t'ht hultl· the hi£h 
11 tht:~ d•> m>t 1Lin tht'ir nt'"tt mat(h Wtm •{<1ft: 111th 1 411. 
rhu.· f.u. Rtlllen llith the lflJ) lndl\ldllll \ II II& Jll tht rliC itlr th\· wp three 
Jl \'fJI!C 01 11 " 4 .ll'u htlh.l• l\\0 mht:'r I p·~•uinn-s '' tn ~h~· h.ln<l• ul Lhr~c te.1m· 1 
-ea•oll:d rcNrcb He hultl· Lht' huzhr't \\llh " \ L •llllnc by .mrl annou·l~ 
l.,cMe tor u11c •trina 1111h J 11, Jnd :1\\.Ullmt thr r!',ult- u( 1hr ~un11o~l oi Jl•o the hi~:he-t score iM three ·trin~- thl' llllt'·t 
Bring in Thoae Worn Shoe1 
111 HIGHLAND STREET 
\ l u lt ll Hil \ l uhll ~ . ,.~ 
lllt. ll l. \ '\11 Hllt,._UI ,\ 
:-. Jo:tt\ H .. ''I' \TIH' 
9 5 ll la hlantl !'>1 . 
In tl11• lh,t111JIIIIn•hip 1(111111' lwtl\&'1'11 
I ht• •uphuntUH'" .tnt! Jllllllor• I h1• '11ph~ 
""' ,. t\l.illt I.. I' pi 'tt hr•ll'"t•r 11111lr r I ht• 
I~MrtJ.., .11111 lt·d .11 lt. tli 111111' 111 I I Ill 
1 h1: ·t·turul lull t h\' 'l1Jlhllmttrt' 'htllllt•r 
ktl hy J.. It r•tt• td IIIUidrt I 1111"- I h1'\ 
1\l'lll uti ttl I)UI •tllfC thl' )lllllllr' ?I< }J 
in I hl• •l'IIIIIU h.1lt \\ lrtllllllot It\ ll put Ill 
I ; • \ ( 
Positions with Potential 
ENGINEERS • CHEMISTS • PHYSICISTS 
Ceramic • Cit ernical • Civil 
Electrical • lncl·ust'rial • Mechanical 
Metallurgical 
N f\liontt l Cnrhon C<>m pony, America's lrnding mnnu-
fn<·tur<·r or t·arllOn nnd grnphllC ()r OdttCl S, OfTc•ra 
posiliOIIS to quolificJ B.S. und M.S. grndunlcs In the 
fit.'ll..ls listc>tl u!JO,·c. 
Our flrtx.lut·ttl inr ludc grn(Jhll<• a nod e!\, electrodes, 
mulor nnd g<•nt•rntor bna!lhCA, arr carbons, I.IJICC IUI 
g-rnphi t r• shapl'fl used in nuclear, missi le, a nd a wide 
varlc ty or mdust rlnl RJifllt C.'I l ions. 
We scrw RIICh kPy Indus tries as aircrnfl. alumi-
num. aulOmotlvr, C'h t>mlc:il, mining, molioo pictures, 
nuclcnr, lllt•l'l, tronsportallon, und t..he electn cal 
mu nufaclurcrs. 
Position11 tt rr ttvnllnhlc nl 12 plnnts and Inborn · 
lort<•s locntrd In Ohio, New York, Wcsl Virginia nnd 
TcnrH!SSt'C nnd nlso in our Markl·ling organizatirm 
whlrh cow.•rs the 4 s tales f rttm nine key cities. 
lnLcrPsllng. n •warding cnrccrs in rcscnrch , process 
nnd fl l't)ducl dl•vt· lopmC'nl, production and methods 
r ng lnc<'r lng, producl nnd procrss conlrol. m:w hine 
development. plnnl engineering, marketing, technical 
sales nnd Lcchnicol service. 
A National Carbon rr prcscntnllvewill be on campus. 
MARCH 21 , 22 
NATIONAL CARBON COMPANY 




SIGN UP NOW 
1 he l'I:H.cmcnl Ofii< c wi,he:- to in· 
form tho!.e lcmccrncd that -.il(n-up dat~ 
will bt from now tQ the end of tht 
wctk fo r intcrvic\\'s fc1r the re...t of 
:\1arch. Abo the Offici! comment'> that 
there :ere :.till ~evcrul cancell:ltion due 
to the ludt t~f ~ign-up-. . .\'lany of thc~e 
wmpanic" wrrc not ;,chcduled on the 
nri,l(inal make-up ;.heel hut nutiticd the 
l'lacemont of their dc~i re to come to 
Tech to rccruil. The Office hn~ tried 
w C\lnvcy the fan that they a rc com-
ing by pbdn~-t notices rm bulletin 
hoards and through the Tt:C H :\t:ws. 
Ei ther there i!l lnck of de-,i re tu meet 
tht:•c particulur company interviewers 
or the fact lh<tl they'll he here i~ not 
kniJWn I.ICcausc of failure w nntict• the 
information po-.tcd about them . 
The ~chedule for thr rominl( week 
is 11s i!lll()w-.; 
'rhur:.day. M:.tr< h 16, 
.\ mpcrcx Elcu runic~ <:u. Uiv of 
North i\nwriran l'h~ ,its Cu. Inc. 
l ' .S. 1\rmy Ordname .\li!-.,ilc Cc•m· 
mand 
(;ilbcrt & Barkt-r .\11 fg . Co. 
.\Iinnea polis I hlllt'ywcll 
R~fJuiJiir ~ted ('urp 
St:tt~: Mut utrl Life ,\ <;!--ur:lne'C ro or 
t\ na·rira 
Fridu>'· Mnn h l i: 
Tlw Amt>rit:lll .\~multur:l l Chcmital 
t'o. 
r ~ . Ordn.IIIH' ('mp' 
l '1('\ it(' 'I r:cn-i~1 or l'rndu< t" 
Jnhn~on & J uhn~on 
Uo~wn l~rliwn Cu 
~·l nndhy, ~l :rnh 20 , 
~ational Lc;1d ('u 
1 he I k:cld .\Lilhicw t'o . 
..,implc,\ Tinw Rl'r ord l'r Co, 
Tut·>da v, .\In rr h 21 : 
J.i tto'n "'Y~t Clll' Inc. 
:\ational Carbon Co. 
:\ationnl \ 'ulcanjzed Fibre Co 
\\'ednesday. :\larch 22: 
:\ntional Carbon Co. (2nd Day i 
Fort :\1onmouth 
'I he l'erkins.£1mer Corp 
I'R();\IOTI O'Is-f 'rmu J>flge 
ma~tcr\ and tlucwrate at Yale ''here 
he w:1:- n re!>cu rch assibtam. He ha~ 
l:lUght :~t Colhy and Illinob l nstituu~ 
or Technolol{y. Ue came to \\'PI. in 
I !)5/. 
I> r. K ra~hc, rcceivcu br, bacheiClr\ 
rnn,ter\ and doctoratt- t11Jgrce!> imm 
ken~,elaer "here he wn, a resea rch and 
u:achin~-t a~s1:.tan1 prior w joininl( the 
\\'ur(e-.lCr faculty in 1 !J'i. 
La mot he io; a l.'nh·er:,ity oi t'onnerti· 
c- ut gradunle whu wa~> in cnginecrinl( 
!Jefnrc cuming lu Tech in 195i 
~1 cCurd) '''h l(rnduutcd from Ea~tcrn 
:'\ntlltenc Collc~tc nnd took his nlt.~Jtlcr's 
:11 \V.P. l He w:ts at Harvard Graduate 
S(h(1ul priur w 1955 \\hen h~ came tn 
Tcrh. 
nnnully rcleivcd hi~ l.>a~hclor\ de-
.~:ree from Holy Cros~ and his ma~tcr" 
:It l.iniwrsity c1f \'~: rmont Hl' t:!Uj:rht 
,erondary sehoul mathem:llir ... fur thrCl' 
~c:t r brfurc ht> wme In \\II ' I. in 1r1~6 
~cott i!i> a ~-trndunte of American Jn. 
lt::rn:llicmul Colle~~! :wd rcn·ived hi!. 
ma~wr\ !rum l:uivcr, ity uf ~iu:.>at hu · 
,c·tt' llc wa;.. nn ;r,.sl-l:lnl at :'lla.,sachu· 
HIGH-FIDELITY HOUSE 
Compone nts Ki ts 
Tape Recorde rs 
4-Track Tape 




261 Pa rk Ave. 
sw 9-9737 
C(lfi''"I0Hf (!) 1r1r 1 l•tl t~f .. tCV ('O~•• 't!'lt tOC'A COt a "'"I) CO•t U l •C0 11:f(IUO t•.t.n u u,llh1:t 
..... 
BETWEEN FRIENDS ... 
There's nothing lilu~ a Cuke! 
Get that 1·ejreshing new f eel ing with Coke! 
Bottled under authority of 
The Coca·Cola Comp1ny by 
COCA-COLA BOTTLING COMPANY OF WORCESTER 
TEC H NEWS \ln r r h 15. 19(> 
sell and Lehigh and has heen :tl \\' P.l. 
~incc 1957. 
Howard i" a srradu:nc of Will iam Jnd 
;\lary who taught at Brown before be 
jnint::d tht.: Tt:ch iacuhy two year,. a~o. 
from the ~ andidatc:- oi the ten frater-
nltie ... and independrnt~. Her ~li~htc~t 
wbh •• -ure to he the command of the 
weekend. 
roiice. milk. t' lc. will ll<' 'crvcd m tn• 
t roph~ rNllll . • \ complete tl'>l i,. made 1 
the hlood t!nnatt>d and :lilY det'11:icncy · 
reported Ill tht' ver~un .·om·crnl'd. 
,-ard will he -rm to each indi\'idu:ll j ., All in all Junior Prom \\'eekend 
Uranche wa• ~radu:tted irom :'\otre 
Uamc before he took his master ·, nt 
L:nh·cr~ it) uf Ro.:he:.ter \\here he tau11h1 
J.et'ore cominS( lo \\' .P.T. in 1951J. 
l>h:lpt•s up a., one of the gre:ue~t time!' lt>\dn~t the dtm:uinn in forming him ui 
:,een here. o r any place ;,hort of :\Jan- hi~ blood typl.' and Rll f:!ctor. 
hall:UI. :\Jakl' piM> now I() uch·e piny· 
fulh· into the e.~citl'nwnt ot' :\ew York. 
C ran din ren•ivcd hi' halhelor and 
master or :.ricncl.' degrer~ in mechanical 
cnl(im·cnng at Tech 11 hcre he has been 
on the faculty sinte 195i. 
couilkd "ilh the gre:ne-1 mu!\h :md I J l ~JOlt J• tc.OM- frmu p(,#lt' I 
mo,t ~plentlid ~cenery l'\'er featured thu!. the nt'C<'~~ary nllcndancc ior their 
anywhere _ urely you ncn.•r ior~-tt'l the weekend tht· Junior Cl.r:o" ha~ come up 
memories which 1 hi, "rtkcnd will most with .1 packn)!e dt\tl. <'f Fridny :~nu 
a~:-url'dly imprint in future y(·!lrs. Dun't S.tturdny niJ!hll> fo r [\\t'h c dollar,. JWr 
mi~, out on tht• bi~:~e,t !IJlt'('t:Jclc of the couple. l'h i~. \li rnur~c. includes t.•ighl 
•' IHC EA)1LANO .. - From l'afle 1 ' 'ear: Be there! lltlllars ior L t:s El~:trt un FridJy niJ(ht 
ment~ nf blis~ ~ignal the ~currying · but the hi!! Jt•nl i$ with ::'aturd;ty niJ:ht 
photo~rapher lU ~nap your own per· OLOOO OIU\'E- From l 'fllfl' I for thll~<' .Htendin~t the whol t• \\l'ekcnll 
~una l t r.:a~ure. A~ the light~ ~t row low to :t llt'nd ll)lll da~st·s thnt rl:'ty. Thh- nnd purch:l"lll~ the twt•lw-dHilor bnr ~~d the '-'o.ft 'ounds of .Lcs E~l(atl' nod I include- tbO>I! who try to ,~th·r blood ![:lin hundle of t•ntcrtninmcnt their lii'O· 
lr!cnd, thnll the very :m of hfe. ~t r?ll hut an• not acccptrd. dull:lr ~pit•n• !tc:u, fnr S.uurd:ry niF:ht 
wuh ~·ou~, ~weethenrt .. throur:h ~I<'· On .\lart h 21. IIJ61 tht· RNI 'mj:~ a rc :~l reatlv rl'~c rvt•d fur 1h1•m in thr 
ture-que ·Central Purk. the meeu~g will wmplctely lakt• uvl' r thl• ~-tYm main lloo; \'Cry frunt ~~·rtion of tlw 
!Jitll!: <lf all YOUilJ! l?':crs. ~.:,•cr \\til i)l11cc A Jowl dvllvr will l'xamine e,·cr~ audiwrium. l ' ,ually thl'!lt' ,.e.ll,. \\ Oulu 
you forgc.t the cxqu1~1le hten~ ahout donor fur blood prc~~ure , hc~1 rt , anti >t:ll for iour doll3r- .rnd tirty cent• ~uu , d,lnung C()uplb a! l revcah.n!! each lun~' .wd will ~-tiv(' him n t<·o,t for nrw- :~pil'cr. Tho~•· nnt takin~ot nth•:-rnt.I!(C of 
111 thcm;el\•c, the t•xpt:rtencc whrch they mia. Tahlt>s will be srt up in thc ronfer- the J .P. l 'ommillrt·':- "p:lrk!t!(t' dt·~l" 
.til "ill chcri,h 1·n11• r•wm ,,herr thl' biClOd 1\i!l bl' "ill han• It) pay hi~ther priu·-. rur >t·at, 
\\'hen the hand •I rikr, UJ) ~ ~ot~eat don:~ ted. .\ iter the do 11Jtion rrf re,h· " hich :He nut as )!Ofld a- tho~t' rescr' eli 
crt·,.ct·ndu. you "ill kMw the h1~hh~ht cnent, u~ut~llv con~btin~ nf c:tkc. \cle1ki~, . ftl r the ~p,•da l pri1r 
uf the C\ en in!,( h,,, a rrh•cd. Fur 1 he • 
mu~l llr•audful l.h~ t>f tht' l'llthantin~-t 
voun~t Ia die• "ill l.~e l hu'-en tel rci~tn 
~\'l'r thr ~n·at city uf :-.lew \'urk The 
t'll\'il.'cl yuun~ d.tm~r l "ill he ~m ki'Cl 
GO TO THE JUNIOR PROM 
---------------------------------
What's it take to make the right connection? 
l'lt•n l ~! C.on~idt•r llrt• plllhh·ul. \\'{'!t tl'll l r~ll't:· 
tc il• IIHlllllf.tduc cs tlw '\Wl lthm~ "l>lt 'nl\ wh11 lr 
{'IHIIH'd !101111' HO-rni ll iot r lk ll lt•lqlhrutt'\ 
t httnt~hnul tlw l' . S. Thr ·" <'r:l~,W t·.cll m t•r 
tud.c} ':. c•lt·t·tt onwchunit·.tl '' ~otl•m n·qmn•~t 42() 
rt·l.c} opt•raticliiS. ,\11 lngt•tllc•r. lhi ~ futrr(:·ou-
ut•l'ling t •qu rpuwnl rnt~l...l•s up the lu:.u·l n l wh,tl 
is. 111 t•frt·ct . tht• "'" ld'!> l,u gt·~ l m•tdtinc·. 
That'!~ I\ ht'H' \\'l'l>lPrn l~lt-dric and rJflll 
<·mn•· 111. The 'wildnng t•quipnwnl lnr this 
" m,rdliuc .. im ul\(·s an <·uurnHlil~ tnllllltl.ltlnr· 
111~ jnh ca11Wd on hr our plunt~ throu~htrlll 
llw t'tll rulC\. 1\c•t•auw 111 tlw \iiC .wd '' '" it'1.: 
IPqnir<•m!';ll!. in\ oh l'd, we n •qutrt• quallt" 
~lMHI.trd~t fur 1''\t'l't' tliu~ thnw of urcliuary 
rn:tuufttt·llu iug. The ~i;c of lht, jnh prcs<·nl~ 
<lll unuMt<d dralkngc to the• (·ngitc(·c•r who m,ty 
1\,l\l! 1 he Bell S' ~t(•tn 111.11c\ thull~.lltds ol doll.1r~ 
I" t'' t'll a \ m;lll t~ll>l·rc'du~ticm 'll'p. 
\\' hil<> tod.t} \ "' !lthing cnlls for t1 priority 
on l'ugiuCt'liiiJ!. tumm row's will ht• t' \ t•n more 
t•witinJ4. Fur t'\1'11 """ till' H'\Ctlutinu.cl\ El<·c· 
tronic Ccntr.tl Olrcu• is und{'r field trhc l und 
promises to rcm.tkc the world IJf tclt•phcm>'· 
Future \\'c~tcm Elcctdc Cll~inccn. wnrk11rg 
cluscly \dlh thtdr t:OIII'lt:rp.trls •• t Bcll T1·lc· 
piton<• l .nc botalmit•~o. \\til CIIIH'I' trll llt(• ltr•.c\ilv 
on tl(·\ t • lopin s.~ rn<Huda('tllc iug utl'lhod.'t fm tit" 
ECO (•q11ipuwul. 
) Olll \\' 1'1>lt' lll EIPt·l ric rr~'ign rm•ul\ llt:e \ 
( 'CIH'f 1111111 \ ' of ()ICC' othc•c 1'1.',(11111\llliJttil•' II\ 
t lw ww l d'~ lc•,cdiug t•Cif lllclllllil·.rticle ,., cnacHI 
lat1urct. l't>rl llc p~ )'Oit 'll work on Htln cctet' ' en 
wit•towa\ t' trau!>mh\i•n r. or t'\t'll 1111 ~alt•llitc • 
< ouunuuit-.ctillll , . 
Jninimt \Vr·~tl'rll r~lt·ctrk rlla)' Wt•ll IH:· ~ IIIII 
Jight l'<HIII('(IiHII. 
Opportunitle1 ••i" for electoicol, mtthonicol, i n~u•• 
trlo l, ci• il ond chemicol tngineen , 01 well 01 phy11col 
uience, liberal ort•, oftd busintn moio,. , For ,.,ort 
Informa tion, get yo ur copy of " WeJttrn Electric o~d 
Youo Caree r" from your Plocomenl O"lcer. Or Wtrt e 
College Relotio!ll. •oom 6106, Wetteon fle<lric Com· 
pony, t9S lroodway, New Yoo~ 7, N Y, And be 1ure 
to aroo nge for o We1tern Electric inltr•iew whtn th e 
Bell Sy1ttm recruiting ltom >~IIIII your compu•. 
u/esterfi £/idf;c} !::• -~ ~r~tAHUUCIUJIW~ AHO I UH\1 '!!!!I UHif Of fH l I UL ~UUM 
Pllnclpal manufacturing tocat10111 at ChlcaJo, Jll.: Kearny, H 1 Baltimore. Md .; Indianapolis, Ind.; Allentown and LaureldJie, Pa.1 
Wonston·Salem, N. C.: Buffalo, N Y.: North /lndo~er. Mus ; Omahi, Neb.; Kan~n Clly, MO.; Co lumbut, OhiO; Oklahoma City, O~la 
Enalneerlng Research Center Princeton 11 1. teletyPe Corporation , S~okoe, Ill ., and Li llie Ro<k. ~rk Af$0 West e•n Electric dlttrl 
loullon centet~ in 33 cllou and rn•lalrallon hetdovarters In 16 cJtlu. General Madouatlttsr 195 Broadway. IJ om York 7. II. Y 
